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( Forma 1 
, 
A NEXO 2,< REOIS'l'HOfl JiENOr.OGICO~ 
A.- Especie y Ubicación 
1) Especie I 2) 
(Nombre cientlfico) (Nor.lbre wlgar) 
3) Estación' 
4) Departa.r.1entCi: 5) lvIunicipio: 
6) Corregimiento: 1) Vereda: 
8) Latitud: 9) Longitud: 10) Altitudl 
_r:t. 
E.- Infor~aci6n clioática 

11) Nonbre estaci6n oeteoro16gica:__________________ . : _
12) Propieda.d.~___ _ 
13) Preoipitaci6n media anuall,____ _______ mm. 
14) Mesea secos. (~ficit de agua):,_______________ _ _ ___ 
15) Temperatura r:Jedial.__________oC. 
16) TeC1p. ron. absoluta:,_______oC. 11) Ter.¡p. ,-:¡áx. abso1uta:,__----oC. 
18) Horas de sol. (año):,_______ 
C.- Suelos 
'______________ 20) Exposición:,___________19) Relieve: 
_____ _______ 22) Profundidad:,_________21) Drenajes 
___________- 24) pHs ....... _______23) Textura., 
D,- Observaciones 
llOTAs Para corrclacion.::l.r fenóncnos clir:uHicos y fcn('\l~Mc()!'J ,rl('b~r~n .'ln;\lizürllc 
los registros mctenrol~gicoa diarios. 
, 
( 
REGISTROS 
( 
.FENOLOGICOS 
Forma 2 
1-
1) . Especiel___....--_~____--.,-­____ 2}_~_______~___ 
(No[¡)b~e cientffico) (Nor.lbrq vul~.r) 
3) Estaci6n: 
-----------------------------------------------­
flanp. con la ubicaci6n de los árboles 
• _. _ . " ' _ _ . • ..-- _. r 
Fechal________________________ E1üborado por:____________________________ 
( Firr.l8.) 
R E G IS T R O S F E ~O L O G 1 C O S 
OBSERVACIONES DE CAJ.iPO 
2) _____~:--~::-:-::-\-c~--1) Espeoiel (Nombre científico) (Nor;¡bre vulgar) 
3) Ectaci6n. Mes r .. 
I 
Individuo 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
. Fechl¡l. (la. quinc
Flores 
ena) : 
Frutos Caída 
follaje
5 
I 
llrotación 
fol~aje 
I 
. 
I 
Fecha (2a.quin
Floren 
cena): 
Fr-utos Caída 
fcllaje
5 
-
Brota~ 
folla~ 
6 
Eotón 
1 
-
I 
Abiertas 
2 
! 
~ 
I 
1 
Verdes 
3 
-
I 
I 
I 
I 
I 
I.fu.duro!J 
4 
I 
Botón 
1 
I 
Abiertas 
2 
Verde!:)
3 
l·;adurO!J 
4 
10 
.­ . - --~ ---
-­ -
I 
-~ 
--­ --- ­ - -
~ 
1 
Observador 1,_____________________________________ 
